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Les fortifications préromaines en France méridionale
C’est en 1985, à l’occasion du IIIe Congrès Archéologique 
de Gaule Méridionale tenu à Nîmes, qu’une session était 
consacrée aux enceintes protohistoriques (Colin éd. 1987). 
Ceci a donné lieu, la même année, à une publication ras-
semblant de nombreuses notices monographiques ainsi 
que quelques synthèses dont une spécifiquement vouée 
aux aménagements préromains (Dedet, Py éd. 1985) 
(fig. 1). Depuis, dans le Midi, aucune réunion scientifique 
n’a été dédiée spécifiquement aux aménagements défen-
sifs protohistoriques tandis que progressaient plus particu-
lièrement les travaux consacrés à l’urbanisme ainsi qu’aux 
techniques de construction ; on trouvera cependant de pré-
cieuses contributions dans plusieurs articles récents (p. ex. 
Moret 2000 ; Gruat, Marty, Marchand 2003).
Ce dossier rassemble l’essentiel des communications pré-
sentées lors de la table ronde qui s’est tenue à Lattes le 23 
mai 2008. Initialement intitulée Les fortifications préro-
maines de Gênes à Emporion, cette rencontre a rassemblé 
des chercheurs de Méditerranée nord-occidentale. Comme 
souvent, toutes les découvertes n’avaient pu faire l’objet 
d’exposé et c’est pourquoi on trouvera dans ce dossier des 
contributions absentes du programme initial. En revanche, 
certaines communications présentées lors de la rencontre 
du 23 mai 2008 n’ont pas donné lieu à une publication. 
D’abord, et c’est particulièrement le cas de Lattes (fig. 2), 
parce que des contributions récentes ont déjà largement 
présenté les acquis les plus récents (Py, Lopez, Asensio 
2008 ; Py 2009). Ensuite, parce que certaines synthèses 
présentées lors de la table ronde font l’objet de publications 
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Des bilans régionaux (Sud-Ouest, Rouergue) voisinent 
ici avec des présentations monographiques. Un article est 
consacré à la question délicate des fortifications de la fin 
de l’âge du Bronze et du début de l’âge du Fer (IXe-VIIe s. 
av. n. è.) pour laquelle de nouvelles découvertes (Le Cros 
à Caunes-Minervois, Malvieu à Saint-Pons-de-Thomières) 
ont relancé les discussions liées à la genèse des fortifica-
tions de l’âge du Fer. Pour les séquences plus récentes (VIe-
IIe s. av. n. è.), force est de constater que depuis le milieu 
des années 1990, les recherches ont surtout porté sur les 
établissements littoraux (Salses, Agde, Lattes, Le Cailar, 
Pech Maho), tandis que les oppidums de l’arrière-pays ont 
été quelque peu délaissés. Or ces derniers ont longtemps 
constitué les sites privilégiés pour des opérations pro-
grammées, parfois de simples sondages, souvent ouverts 
à partir des remparts, éléments structurant de fait les ha-
bitats. Ainsi, ce dossier présente-t-il quelques découvertes 
parmi les plus récentes du Sud de la France, mais pose à 
nouveau surtout la question de l’étude des aménagements 
défensifs dans le cadre d’une approche globale des socié-
tés protohistoriques. Aux aspects strictement architectu-
raux s’adjoignent en effet dorénavant d’autres probléma-
tiques, liées à la place de la guerre au sein de ces sociétés 
ou à la dimension symbolique de ces aménagements dans 
le cadre du processus d’urbanisation que connaissent, se-
lon des rythmes divers, les régions ici prises en compte.
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